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Abstract7KLVSDSHU LQWHQGV WRRIIHUDFRQWULEXWLRQ WR WKHSKHQRPHQRORJLFDO LVVXHRISDVVLYLW\ZKLFK LV
H[DPLQHG LQWKH OLJKWRIDVSHFLÀFDQGSDUDGLJPDWLFFDVH WKHUHOLJLRXV OLYHGH[SHULHQFH ,V LWSRVVLEOHWKDW








































preta punto por punto la terminología de la psicología cartesiana. En el marco de la tripartición brentaniana 
GHORVIHQyPHQRVSVtTXLFRVRDFWRVODWRPDGHSRVLFLyQVHVLW~DHQODWHUFHUDFODVHIXQGDPHQWDOODGHORVDF-







GH ODVVHQVDFLRQHVHQ ODSHUFHSFLyQR ODGH ODDXWRFRQVWLWXFLyQGHOÁXMRWHPSRUDOSDUHFHQPXFKRPHQRV
UDGLFDOHV1RHVFDVXDOTXHDODEULUVHDOSUREOHPDGHOR¶UHOLJLRVR·ODIHQRPHQRORJtDVHFUXFHLQHYLWDEOHPHQWH
FRQXQSRWHQWHPRYLPLHQWRGHUHKDELOLWDFLyQGHO¶VHQWLPLHQWR·TXHVHLQVSLUDHQORV'LVFXUVRVVREUHODUHOLJLyQ 























el culmen omnicomprensivo de una entidad aumentable (YHUPHKUEDUKDVWDHOLQÀQLWRª7.
$SULPHUDYLVWDSDUHFHTXHHVWDGHÀQLFLyQVHOLPLWDDUHSHWLUHOUD]RQDPLHQWRGH+XVVHUOTXHHQHO



































13 ,ELG p. 606.






vivencia terrena recibe un contenido ultraterreno»15.
(VHQRUPHPHQWHLQWHUHVDQWHREVHUYDUTXHHVWDKLSyWHVLVGHGHÀQLFLyQ\GHVDUUROORIHQRPHQROyJLFR
GHODFXHVWLyQGHODEVROXWRDSHQDVVHLQVLQ~D\GHKHFKRTXHGDVLQUHVROYHUDORODUJRGHOWH[WRHOPRGHOR









conceptos toma la forma de lo absoluto»17$SDUWHGHODFULSWRFLWDTXHHVLQWHUHVDQWHHQVtPLVPDHVIXQ-
GDPHQWDOREVHUYDUTXHSDUD2WWRHODEVROXWRHVXQD©IRUPDªHVGHFLUTXHWLHQHXQFDUiFWHUH[FOXVLYDPHQWH








La necesidad de una labor analítica más sutil obliga a Reinach a introducir una distinción fundamen-




































sea posible para el hombre»21(QHIHFWRSRUVHJXLUFRQHOHMHPSORGHODJUDWLWXGVRORDTXHOFX\DYROXQWDG
FRLQFLGHFRQODGH'LRVSXHGHDGYHUWLUHOSHVRDEVROXWRGHODYLYHQFLDGHJUDWLWXG\SXHGHSRUWDQWRVHQWLU
UHFRQRFLPLHQWRQRSRUHVWRRDTXHOORVLQRSRUODWRWDOLGDGGHVXSURSLDYLGD©WDOYH]VRORDOKLMRGH'LRVOH






















(VQHFHVDULR UHFRUGDUTXH DGLIHUHQFLDGH ORTXHQRUPDOPHQWHRFXUUHFRQ ODV YLYHQFLDVGLULJLGDV D
REMHWRVODVUHODFLRQHVTXHVHSXHGHQGHÀQLUFRPR¶LQWHUVXEMHWLYDV·HOWpUPLQRHVHYLGHQWHPHQWHKXVVHUOLD-
QR\QRUHLQDFKLDQRVHFDUDFWHUL]DQSRUOD©SRVLFLyQª6WHOOXQJUHVSHFWLYDGHORVVXMHWRVUHODFLRQDGRV\HQ





19 ,ELG p. 609.
20 ,ELG p. 609.
21 ,ELG.
22 ,ELG.
23 ,ELG p. 607.
24 ,ELGS
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ODSURSLD©SRVLFLyQªFRQUHVSHFWRDDTXHOH[SHULHQFLDGHODGHVSURSRUFLyQTXHVXEVLVWHHQXQ©SRUGHEDMR




3DUD HOOR HV ~WLO SURFHGHU SRU FRQWUDVWH SDUD HPSH]DU \ FRQVLGHUDU HO ERVTXHMR GH LQWHUSUHWDFLyQ
heideggeriana del FragmentoGH5HLQDFKTXHDPLSDUHFHUSDVDSRUDOWRORHVHQFLDO+HLGHJJHUFRPLHQ]DVXV
EUHYHVQRWDVWUDQVFULELHQGRODDÀUPDFLyQUHLQDFKLDQD©/DSRVLFLyQ6WHOOXQJFRQUHVSHFWRD'LRVGHWHUPLQD
la dirección (LVWULFKWXQJJHEHQGGHQXHVWURFRPSRUWDPLHQWRYLYLGRFRQUHVSHFWRDpOª26. Heidegger comen-










ODIHQRPHQRORJtDHVFRPSUHQVLEOHVLQHPEDUJRHVWDVXERUGLQDFLyQGHOD6WHOOXQJa la vivencia malinterpreta 
FRPSOHWDPHQWHHOVLJQLÀFDGRPHWRGROyJLFRFX\DLPSRUWDQFLDHVUHDOPHQWHFDSLWDO28.
La diferencia de altura de la que habla Reinach no es de ningún modo espacial en sentido óntico ni se 





















noción de 6WHOOXQJ©&RLQFLGHQFLDRQR+HLGGHJHUXWLOL]DHO WpUPLQR6WHOOXQJHQHOFXUVRGHSDUDWUDGXFLUHOFRQFHSWR





de Gotinga29 TXH VHSURSRQHGHVDUUROODU\ VLVWHPDWL]DU ORVDSXQWHVFRQWHQLGRVHQHO IUDJPHQWRVREUHHO
$EVROXWR. Su intento acaba en una auténtica teoría de la religión que merecería una investigación aparte: nos 
OLPLWDUHPRVDTXtDH[DPLQDUHOPRGRHQTXH6WDYHQKDJHQUHFRJH\UHHODERUDODLGHDGHXQDGHVFRPSRVLFLyQ
LQWHUVXEMHWLYDGHOHVSDFLR(OWtWXORGHODREUD7RPDVGHSRVLFLyQDEVROXWDVLQGLFDGHVGHHOSULQFLSLRODLQWHQFLyQ

















































RUGHQKXPDQRSXHV©(QWUHORVKRPEUHV>«@ODGLVWDQFLDSHUVRQDOQXQFDGHVDSDUHFHUiª36. Para que el amor 
VHDDEVROXWRHVQHFHVDULR©XQREMHWRDPDEOHHQ́ FXDOTXLHUµGLUHFFLyQWHyULFDPHQWHLPDJLQDEOHª37.
Es preciso aclarar inmediatamente un equívoco: podría parecer que con esta concepción de lo absoluto 
FRPRFXOPLQDFLyQGHXQPRYLPLHQWRSURJUHVLYRODWHOHRORJtDKXVVHUOLDQDUHJUHVHWULXQIDQWHTXHODLGHDGH





sino un aspecto de la 6WHOOXQJUHFtSURFDGHODPDQWH\GHODPDGRTXHHQHVWHFDVRVHGHÀQHFRPRJUDGRFHUR
GHODGLVWDQFLD$GHPiVHOVXMHWRSDVDWDQWRPiVDXQVHJXQGRSODQRFXDQWRPiVVHLQFUHPHQWDHODPRU1R







































mundo trascendente se vuelve transparente»44. La transparencia consiste en el hecho de que cualquier toma 
GHSRVLFLyQSHUVRQDODXQTXHUHODWLYDPXHVWUDXQ©FDUiFWHULQDGHFXDGRDHVWHPXQGRª45SRUTXHDVSLUDHQVX
VLQJXODULGDGDO́ WRGRµGHORWURTXHVLQHPEDUJRODVREUHSDVDHQFXDQWRREMHWRVLHPSUHVXVFHSWLEOHGHXQD
WRPDGHSRVLFLyQRSXHVWD©'RQGH́ ODGRVµRSXHVWRVVHYHQHQYXHOWRVDOPLVPRWLHPSRHQWRPDVGHSRVLFLyQ
RSXHVWDVVHWLHQHODH[SHULHQFLDYLYLGDGHXQFRQWUDVHQWLGRGRORURVR²ODH[SHULHQFLDGHOKHFKRGHTXHHVWDV
WRPDVGHSRVLFLyQQRDSXQWDQDQLQJ~Q´ODGRµVLQRDO´WRGRµª46©&RQWUDVHQWLGR6LQQZLGULJNHLWGRORURVRª
TXHGHVPLHQWHSRUGHÀQLFLyQFXDOTXLHUFXPSOLPLHQWRDQDOyJLFR\WHOHROyJLFRGHOVHQWLGR\WRGDSRVLELOLGDG
GHFRQWURODUDFWLYDPHQWH\VXEMHWLYDPHQWHHOVHQWLGRGHHVWDPLVPDH[SHULHQFLD/DH[SHULHQFLD³RSDVLyQ³
GHODEVROXWRVHUHYHODFRPRHVWUXFWXUDOPHQWHQHJDWLYD³\SDVLYD³HQ ODPHGLGDHQTXHUHVXOWDHQHVWH
FRQWUDVHQWLGRTXHHOODPLVPDUHIXHU]DHQOXJDUGHUHVROYHUH[SHULHQFLDGHODVLPXOWDQHLGDGGHODSUR[LPLGDG
\GHORLQDOFDQ]DEOHTXHHVFRQWUDGLFFLyQHQORUHODWLYR\TXHVHYXHOYHHQODUHOLJLyQSDUDGRMDGHXQDPRU
TXHHVDODYH]YHQHUDFLyQODSDUDGRMDGHO©SDGUHQXHVWURª
44 ,ELGS
45 ,ELG.
46 ,ELG.
